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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.140,'64 (D).—Como
resultado del concurso de destinos publicado en el
DIARIO OFICIAL número 197, de 2 de los corrientes,
se nombra Auxiliar de la Inspección General de In
tervención al Capitán de di9ho Cuerpo D. Carlos Paramés IMontenegro, que cesará en su actual destino
cuando sea relevad-o.
Voluntario, comprendido en el apartado A) de la
norma IV del artículo 3.° de la Orden 1\linisterial
de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
, Madrid, 22 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.141/64 (D).---Falle
cido él 21 del actual, causa baja en la Armada el
Capitán de Fragata (E. T.) don César Lora y Luis.
Madrid, 24 de septiembre de 1964.
Ecmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.142/64 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Contramaes
tre del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad con
lo informado por la Junta Permanente de dicho Cuer
po y lo propuesto por el Servicio de Personal, se
promueve al expresado empleo al Sargento primero
de servicios de tierra don Enrique Colume Soler,
con antigüedad de 27 de febrero de 1963 y efectos
administrativos a partir de 1 de agosto último, que
dando escalafonado entre los de su nuevo empleo don
José Prieto Rodríguez y D. José Carregal Sanguiao.
Madrid, 23 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.143/64 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Escribiente
del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente de dicho Cuerpo
y lo propuesto por el Servicio de Personal, se pro
mueve al expresado empleo al Sargento primero donVicente Chavida del Val, con antigüedad de 18 de
septiembre actual y efectos administrativos de la re
vista siguiente, quedando escalafonado a continuación
del de su nuevo empleo D. Bernardo Alvarez Touza.
Madrid, 24 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.144/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y- lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Sub
teniente Celador de Puerto y Pesca al Brigada don
Julio Lirieiro Traba, con antigüedad de 21 de septiembre actual y efectos administrativos de la revista
siguiente, quedando escalafonado a continuación del
de su nuevo empleo D. Eduardo Fernández Pérez.
Madrid, 23 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.145/64 (D).—Se dis
pone que el Sargento Contramaestre D. José M. Her
mida González cese, a partir del día 11 de septiem
bre actual, en el destino' provisional en la lancha
guardapescas V-7, que le fué. conferido por Orden
Ministerial número 3.377/64, de 28 de julio de 1964
(D. O. núm. 172), continuando en las Defensas Sub
marinas del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
Madrid, 23 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial" núm. 4.146/64 (D).—Se dis
pone que el Brigada Sanitario D. José Carrillo Mo
rilla cese en su actual destino y pase a prestiar sus
servicios, con carácter forzoso, al Hospital Militar
de Marina de Cartagena.
Madrid, 23 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Permuta de destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.147/64 (D).—Se con
cede permuta de destinos entre el Subteniente Ayu
dante Técnico Sanitario de primera D. Luis Carro
López, de la dotación del destructor José Luis Díez,
y el Brigada Ayudante Técnico Sanitario de pri
mera D. José Conde Feijoo, de la fragata rápida
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Relámpago sin derecho a indemnización por- traslado
de residencia, que será por cuenta de los interesados.
Madrid, 23 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.148/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cion'an cesen en sus actuales destinos y se trasladen
a los Estados Unidos de Norteamérica para asistir
a los cursos que al frente de cada uno de ellos se in
dican, que darán comienzo en Key West los días 26\
de octubre y 9 de noviembre del año actual, respec
tivamente, con una duración de treinta y una se
manas.
Durante su ausencia de España quedarán afectos
al Estado Mayor de la Armada.
Curso 32 (1).
Brigada Sonarista D. José Lorenzo Ojeda.
Sargento Sonarista D. Luis Herrero Hernández.
Curso 32 (2).
Sargento Sonarista D. Juan Martínez García.
Sargento Sonarista D. Julián Bragulat Alonso
Madrid, 24 de septiembre de 19642
Excmos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. . 4.149/64 (D). Por
cumplir el día 20 de marzo de 1965 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Mecánico Ma
yor de segunda D. José Carneiro Camiño pase a la
situación dé "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el Con
sejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 23 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Con:stancia•en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.150/64 (D). Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, y de conformidad con lo
informado por la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
él Servicio, en las categorías que se citan,' con la an
tigüedad y efectos económicos que se indican, al
personal del Cuerpo de Suboficiales que a continua
ción se relaciona :
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas anua
les a partir del 1 de enero de 1962, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica.
Sargento primero Mecánico D. José Rodríguez
García.-14 de octubre de 1961.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de julio de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Hidrógraf o D. Plácido Marín Martín.—
16 de junio de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de marzo de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Mecánico D. Jesús Pérez Varela.-9 de
agosto de 1963.—(1).
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de abril de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo, se indica.
Brigada Mecánico D. Pedro J. Muñoz García.—
1 de abril de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de mayo de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se in lica.
Brigada Mecánico D. Segundo García Pena.—3 de
abril de 1964.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de
,
febrero de 1964, con la antigüedad que al
frent\e del mismo se indica.
Subteniente Celador de Puerto. y Pesca D. Anto
nio Martínez Lage.-28 de enero de 1964.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de abril de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento primero de Penitenciaría Naval D. Mi
guel Boj Vallejo.-1 de abril de 1964.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir del 1 de enero de 1959, con 1.800 a partir
del 1 de febrero de 1961 y con 4.000 pesetas anuales a
partir de 1 de enero de 1962, hasta el 24 de julio
de 1962, en que le fué concedido el ingreso en la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Mecánico Mayor de primera D. Joaquín Jiménez
Otero.-6 de enero de 1951.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
Madrid, 23 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministeri21 núm. 4.151/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, v de conformidad con lo in
formado por la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio, en las categorías que se citan, con la an
tigüedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de marzo de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Sanitario D. Belarmino Vázquez Lobari
rias.— 28 de febrero de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas 'anuales a partir
del 1 de mayo. de 1964, con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Guillermo González Vale.-5 de agosto de 1961 (1):
Sargento primero Radiotelegrafista D. José L.
Zárate Zabala.-1 de mayo de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de julio de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento Electricista D. Guillermo Garrote Seco.
9 de junio de 1964.
Cruz sin pensión, pensionada con 3.600 pesetas anua
les a partir del 1 de junio de 1962 y con la antigüe
dad que al frente del mismo se indica.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca D. Manuel
Calvete Montes.—Primera : 18 de marzo de 1957.
(1).—Segunda : 28 de octubre de 1961.—(2).
Cruz sin pensión, cop la antigüedad que al frente
del mismo sé indica, hasta el 28 de julio de 1959,
en que ingresó en la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Mecánico Mayor de primera D. José Barcia Vigo.
28 de julio de 1954.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas a partir del 1
de mayo de 1964, coi la antigüedad que al frente
del mismo se indica.
Brigada Electricista D. Santiago Alonso Tizón.—
28 de abril de 1964.
Cruz pensionada con 1.800 pesetas anuales a partirdel 1 de abril de 1961 y con 4.000 pesetas anuales
a partir del 1 de enero de 1962, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica.
Subteniente Vigía de Semáforos D. Antonio Ló
pez Ledesma.-22 de marzo de 1961.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de marzo de 1964,. con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subteniente Electricista D. Rogelio del Río Ber
nardo.-28 de febrero de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del .1 de abril de 1964, con la antigüedad que al frente
del mismo se indica y hasta que perfeccione el tiempo
para optar a la, Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca don
Francisco R. Durán Méndez.-20 de marzo de 1964.
Cruz Pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de junio de 1964, oon la antigüedad que al
frente del mismo- se indica.
Subteniente Condestable D. José V. Veiro Rial.—
11 de noviembre de 1963.—(1).
Cruz sin pensión. pensionada con 4.000 pesetas anua
les a partir del 1 de febrero de 1964, con la antigüe
dad que al frente del mismo se indica, hasta que
perfeccione el tiempo para optar a la Cruz de San
Hermenegildo.
Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca don
José Muriiz Ñoal.-12 de diciembre de 1949.
Cruz sin pensión, pensionada con 4.000 pesetas anua
les a partir de 1 de" abril de 1964, hasta que perfec
cione el tiempo para optar a la Cruz
de San Hermenégildo.
Contramaestre Mayor de segunda D. Juan Freire
Moyano.-14 de diciembre de 1943.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
(2) Se rectifica la Orden Ministerial número 19
de 1963 (D. O. núm. 1),4en la parte que afecta al
interesado, y se le conceden efectos económicos a par
tir de 1 de junio de 1962, primera revista después
1la fecha en que formuló su primera ide nstancia.
Madrid, '24 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
IMPR4ENTA DEL MINISTERIO HE MARINA
NIETO
